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Sommaire 
Cette partie est la dernière des études taxonomiques des échantillons des localités types du Bassin de 
Paris. La partie terminale des Longiaxes, ensuite les Tétrades et Polyades sont présentés dans cette étude 
avec les genres de forme suivante: Verrutricolporiles, Slriatricolporites, Ilexpollenites, Foveotricolporites, 
Retitricolporites, Caprifoliacidites, Nagyipollis, Oligopollis, Tetracolporopollenites, Polycolporopollenites, 
Ericipiles, Acaciapollenites, Poropolyadopollenites. 
Mots clés: Palynologie, Tertiaire inférieur, Région Parisienne, France. 
Note. - Les lames ont été déposées dans le Laboratoire de Palynologie E.P.H.E., Paris, France. 
F g e n . : Verrutricolporiles V A N DER H A M M E N e t W U M S T R A 1 9 6 4 
Syn.: 1969 SAH et KAR, Verrucolporites n.g., p. 132. 
1. Verrutricolporites ovalis (R. POTONIÉ 1934) KEDVES 1978 
( P l a n c h e 3 . 1 . , f i g . 1 - 6 ) 
Présence: Sparnacien moyen: Boulogne-Ia-Grasse 21/6-18; Sparnacien supérieur: 
Nointel. 
Appartenance botanique probable: Fabaceae. 
F g e n . : Striatricolporites (VAN DER HAMMEN 1956) LEYDELMEYER 1966 
1. Striatricolporites striatus (SlMONCSlCS 1964) KEDVES 1978 
(Planche 3.1., fig. 7-10) 
Présence: Sparnacien moyen: Sinceny 21/6-12; Sparnacien supérieur: NeuiIIy-46, 
Cuisien supérieur: Cuise-2. 
Homonym: S. striatus (NORTON 1969) n. comb., basionym: 1969. - NORTON, in 
NORTON et HALL, Tricolporopollenites striatus NORTON sp. nov. , p. 51 , pl . 7, 21 . Pou r 
cette espèce nous proposons le Striatricolporites nortonii nov. nom. 
2. Striatricolporites pseudoaceroides (GRUAS-CAVAGNETTO 1968) KEDVES 1978 
(Planche 3.1., fig. 11,12) 
Présence: Thanétien, zone II: Anizy-le-Château. 
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Appartenance botanique probable: cf. Aceraceae. 
Homonym: S. pseudoaceroides (KRUTZSCH et VANHOORNE 1977) n. comb., 
basionym: 1977. - KRUTZSCH et VANHOORNE, Tricolporopollenites pseudoaceroides n. 
fsp., p. 71,72, pl. 30, 1-5. Pour cette espèce nous proposons le Striatricolporites van-
hoornii nov. nom. 
3. Striatricolporites striatopunctatus (KRUTZSCH et VANHOORNE 1977) n. comb. 
(Planche 3.1., fig.13,14) 
Syn.: 1977. - KRUTZSCH et VANHOORNE, Tricolporopollenites striatopunctatus n. 
fsp., p. 78, pl. 43, 22-28. 
Présence: Cuisien supérieur: Fosses I-III. 
4. Striatricolporites soie de portai (KEDVES 1965) KEDVES 1978 
(Planche 3.1., fig. 15-18) 
Présence: Thanétien, zone II: Anizy-le-Château; Sparnacien inférieur: Arpenty B l -
118; Sparnacien moyen: Chavot, Sinceny 21/6-12; Sparnacien supérieur : Guitrancourt 
Bl-32, Sinceny 21/6-7,8; Sparnacien, Faciès Argiles des Flandres: Watten Bl -6 ; 
Cuisien supérieur: Cuise-2. 
Appartenance botanique probable: Fabaceae. 
Fgen. : Ilexpollenites (THIERGART 1937) R. POTONIÉ 1960 
la. Ilexpollenites margaritatus (R. POTONIÉ 1931a) THIERGART 1937 f. médius 
PFLUG e t T H O M S O N 1 9 5 3 
(Planche 3.1., fig. 19,20) 
Présence: Sparnacien moyen: Chavot; Sparnacien supérieur: Neuilly-46, Neuilly-37; 
Lutétien supérieur: Paris, Austerlitz. 
Appartenance botanique probable. Aquifoliaceae, llex. 
l b . Ilexpollenites margaritatus (R. POTONIÉ 193 l a ) THIERGART 1937 f. minor PFLUG 
e t T H O M S O N 1 9 5 3 
(Planche 3.1., fig. 21,22) 
Présence: Sparnacien supérieur: Neuilly-46, Neuilly-37; Sparnacien, Faciès Argiles 
des Flandres: Watten Bl-6 . 
Appartenance botanique probable: Aquifoliaceae, llex. 
2. Ilexpollenites nakomani KEDVES 1978 
(P lanche 3.1. , f ig. 23 ,24) 
Présence: Thanétien, zone II: Anizy-le-Château; Sparnacien moyen: Boulogne-la-
Grasse 21/6-18. 
Appartenance botanique probable: cf. Aquifoliaceae. 
3. Ilexpollenites erdtmani KEDVES 1978 
(Planche 3.1., fig. 25,26) 
Présence: Sparnacien supérieur: Nointel, Neuilly-46, Neuilly-37. 
Appartenance botanique probable: Aquifoliaceae. 
Fgen.: Foveotricolporites PlERCE 1961 
1. Foveotricolporites snopkovae KEDVES 1978 
(Planche 3.1., 27,28) 
Présence: Lutétien supérieur: Paris, Austerlitz. 
Appartenance botanique probable: Euphorbiaceae. 
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2. Foveotricolporites gruas-cavagnettoae KEDVES 1978 
(Planche 3 . l . , f i g . 29,30) • 
Présence: Sparnacien moyen: Sinceny 21/6-12; Lutétien supérieur: Paris, Austerlitz. 
Appartenance botanique probable: cf. Rhamnaceae. 
3. Foveotricolporites fsp. 
(Planche 3.1., fig. 31,32) 
Présence: Sparnacien moyen: Chavot. 
Appartenance botanique probable: Caesalpiniaceae. 
F g e n . : Retitricolporites (VAN DER HAMMEN 1 9 5 6 ) VAN DER HAMMEN et WIJMSTRA 1 9 6 4 
1. Retitricolporites nagycie KEDVES 1978 
(Planche 3.1., fig. 33-38) 
Présence: Thanétien, zone II: Anizy-le-Château; Sparnacien moyen: Chavot. 
Appartenance botanique probable: Adoxaceae. 
2. Retitricolporites potoniei KEDVES 1978 
(Planche 3.1., 39-48) 
Planche 3.1. 
I.2. Verrutricolporites ovális (R. POTONIÉ 1934) KEDVES 1978, Fabaceae, prep.: Nointel 2a. 
3,4. Veirutricolporites ovális (R. POTONIÉ 1934) KEDVES 1978, Fabaceae, prep.: 21/6-18. 
5,6. Verrutricolporites ovális (R. POTONIÉ 1934) KEDVES 1978, Fabaceae, prep: Nointel 2a. 
7,8. Striatricolporites slriutus (SlMONCSICS 1964) KEDVES 1978, prep.: 21/6-12. 
9,10. Striatricolporites striatus (SlMONCSICS 1964) KEDVES 1978, prep.: N-46-L-183-2c-118-2. 
II ,12. Striatricolporites pseudoaceroides (GRUAS-CAVAGNETTO 1968) KEDVES 1978, cf. Aceraceae, prep.: 
AT-1. 
13,14. Striatricolporites striatopunctatus (KRUTZSCH et VANHOORNE 1977) n. comb., prep.: Fosses 1/1. 
15,16. Striatricolporites solé de portai (KEDVES 1965) KEDVES 1978, Fahaceae, prep.: Cuise 2/2. 
17,18. Striatricolporites solé de portai (KEDVES 1965) KEDVES 1978. Fabaceae, prep.: B1 -32-2. 
1 9 , 2 0 . Ilexpollenites niargaritalus ( R . POTONIÉ 1 9 3 1 a ) T H I E R G A R T 1 9 3 7 f . medias P F L U G e t T H O M S O N 
1953, Aquifoliaceae. Ilex, prep.: N-46-L-l83-2c-l 18-2. 
21,22. Ilexpollenites niargaritalus (R. POTONIÉ 1931a) THIERGART 1937 f. medias PFLUG et THOMSON 
1953, Aquifoliaceae, Ilex, prep.: N-46-183-2c-l 18-1. 
23,24. Ilexpollenites nakomani KEDVES 1978, cf. Aquifoliaceae. prep.: 21/6-18. 
25,26. Ilexpollenites erdtmani KEDVES 1978, Aquifoliaceae, prep.: BI-32-1. 
27,28. Foveotricolporites snopkovae KEDVES 1978, Euphorbiaceae, prep.: Austerlitz l / l . 
29,30. Foveotricolporites gruas-cavagnettoae KEDVES 1978, cf. Rhamnaceae, prep.: Austerlitz 1/1. 
31,32. Foveotricolporites fsp., Caesalpittiaceae, prep.: Chavot 1/1. 
33,34. Retitricolporites nagyae KEDVES 1978, Adoxaceae, prep.: Chavot 1/2. 
35,36. Retitricolporites nagyae KEDVES 1978, Adoxaceae, prep.: AT-3. 
37,38. Retitricolporites nagyae KEDVES 1978. Adoxaceae, prep.: 21/6-3b. 
39,40. Retitricolporites potoniei KEDVES 1978, cf. Putticaceae, prep.: N-46-L-183-2c-118-2. 
41,42. Retitricolporites potoniei KEDVES 1978, cf. Putticaceae, prep.: B1-32-1. 
43,44. Retitricolporites potoniei KEDVES 1978, cf. Putticaceae. prep.: N-37-L-118-2C-118-1. 
45,46. Retitricolporites potoniei KEDVES 1978, cf. Putticaceae, prep.: Chavot 1/2. 
47,48. Retitricolporites potoniei KEDVES 1978, cf. Putticaceae. prep.: N-37-L-183-2c-l 18-1. 
49,50. Retitricolporites andreanszkyi KEDVES 1978. cf. Menispermaceae, prep.: B1-32-1. 
51,52. Retitricolporites andreanszkyi KEDVES 1978, cf. Menispermaceae, prep.: N-46-L-183-2c-118-2. 
53,54. Retitricolporites nianuini KEDVES 1978, prep. Austerlitz 1/3. 
55,56. Retitricolporites wodeltousei KEDVES 1978, prep.: B1-6-1. 
57,58. Retitricolporites wodeltousei KEDVES 1978, prep.: N-46-L-183-2c-118-2. 
59,60. Retitricolporites wodeltousei KEDVES 1978, prep.: N-46-L-l83-2c-l 18-2. 
61,62. Retitricolporites wodeltousei KEDVES 1978, prep.: 21/6-12. 
Présence: Thanétien, zone II: Anizy-le-Château; Sparnacien moyen: Boulogne-la-
Grasse 21/6-18, Chavot; Sparnacien supérieur: Guitrancourt Bl -32 , Neuilly-46, 
NeuilIy-37. 
Appartenance botanique probable: cf. Punicaceae. 
3. Retitricolporites andreanszkyi KEDVES 1978 
(Planche 3.1., fig. 49-52) 
Présence: Sparnacien moyen: Boulogne-la-Grasse 21/6-18; Sparnacien supérieur: 
Neuilly-46. 
Appartenance botanique probable: cf. Menispermaceae. 
4. Retitricolporites manutni KEDVES 1978 
(Planche 3.1., fig. 53,54) 
Présence: Lutétien supérieur: Paris, Austerlitz. 
5. Retitricolporites wodehousei KEDVES 1978 
(Planche 3.1., fig. 55-62) 
Présence: Sparnacien inférieur: Arpenty B 1-118; Sparnacien moyen: Sinceny 21/6-
12; Sparnacien supérieur: Neuilly-46. Sparnacien, Faciès Argiles des Flandres: Watten 
B 1-6. 
6 . Retitricolporites macrodurensis (THOMSON et PFLUG 1 9 5 3 ) R O C H E e t SCHULER 1 9 7 6 
(Planche 3.2., fig. 1,2) 
P l a n c h e 3 . 2 . 
I , 2 . Retitricolporites macrodurensis (THOMSON et PFLUG 1 9 5 3 ) ROCHE e t SCHULER 1 9 7 6 , Araliaceae, 
p r e p . : C h a v o t 1/2. 
3 , 4 . Retitricolporites eitropitetis (KRUTZSCH e t VANHOORNE 1 9 7 7 ) n . c o m b . , p r e p . : 2 1 / 6 - 6 a - 2 . 
5 , 6 . Retitricolporites europaeus (KRUTZSCH e t VANHOORNE 1 9 7 7 ) n . c o m b . , p r e p . : 2 l / 6 - 6 a - 2 . 
7 , 8 . Retitricolporites staresedloensis (KRUTZSCH et PACLTOVÁ 1 9 6 9 ) n . c o m b . , p r e p . : A T - 1 4 . 
9 , 1 0 . . Retitricolporites densireticuUitus (TREVISAN 1 9 6 7 ) KEDVES 1 9 7 8 s u b f s p . minor KEDVES 1 9 7 8 , 
? Aquifoliaceae, p r e p . : A u s t e r l i t z 1/1. 
I I , 1 2 . Retitricolporites densiretictilutus (TREVISAN 1967) KEDVES 1978 subfsp. minor KEDVES 1978, 
? Aquifoliaceae, prep.: AT-10. 
1 3 , 1 4 . Retitricolporites densireticuUitus (TREVISAN 1 9 6 7 ) KEDVES 1 9 7 8 s u b f s p . minor KEDVES 1 9 7 8 , 
? Aquifoliaceae, p r e p . : 2 1 / 6 - 6 a - 1 0 . 
1 5 , 1 6 . Retitricolporites densireticulatus (TREVISAN 1 9 6 7 ) KEDVES 1 9 7 8 s u b f s p . minor KEDVES 1 9 7 8 , 
? Aquifoliaceae, prep.: N-46-L-183-2c-l 18-2. 
17,18. Retitricolporites densireticulatus (TREVISAN 1967) KEDVES 1978 subfsp. minor KEDVES 1978, 
? Aquifoliaceae, prep.: Auster l i tz l / I . 
19,20. Caprifoliacidites fsp., prep.: 21/6-18. 
21,22. Nagyipollis globus KEDVES 1962, Eupliorbiaceae, prep.: Austerlitz 1/3. 
23,24. Oligopollis fsp., prep.: N-37-L-118-2c-118-1. 
25,26. Oligopollis fsp., prep.: Cuise 2/2. 
27,28. Tetracolporopollenites olaszfaluensis KEDVES 1978, Sapotaccae, prep. : B1 -32-2. 
29,30. Tetracolporopollenites balinkaense KEDVES 1978, Sapotaceae, prep.: Chavot 1/1. 
3 1 , 3 2 . Tetracolporopollenites numifestus (R. POTONIÉ 1 9 3 1 b ) THOMSON e t PFLUG 1 9 5 3 s u b f s p , contractus 
PFLUG 1953, Sapotaceae, prep.: Austerlitz 1/1. 
33,34. Tetracolporopollenites hungarictis KEDVES 1965, Sapotaceae. prep.: B1-32-2. 
3 5 , 3 6 . Tetracolporopollenites c f . kircltlielmeri (REISSINGER 1 9 5 1 ) THOMSON e t PFLUG 1 9 5 3 , Sapotaceae, 
prep.: Austerlitz 1/3. 
37,38. Polycolporopollenites fsp., prep.: BI-25-1. 
39,40. Ericipites callidus (R. POTONIÉ 1931b) KRUTZSCH 1970, Ericaceae, prep.: AT-17. 
41,42. Ericipites insleyanus (TRAVERSE 1955) KRUTZSCH 1970, Ericaceae, prep.: Auslerlilz 1/3. 
43,44. Ericipites insleyanus (TRAVERSE 1955) KRUTZSCH 1970, Ericaceae, prep.: Austerlitz 1/1. 
45 ,46 . Acaciapallenites fsp., Mimosaceae, prep.: 21/6-12. 
47 ,48 . PoropolyadopoUenites fsp., prep.: 21/6-12. 
49 ,50 . PoropolyadopoUenites fsp., prep.: Nointel 2. 
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Présence: Sparnacien moyen: Chavot. 
Appartenance botanique probable: Araliaceae. 
7 . Retitricolporites europaeus (KRUTZSCH e t VANHOORNE 1 9 7 7 ) n . c o m b . 
(Planche 3.2., fig. 3-6) 
Syn.: 1977, KRUTZSCH et VANHOORNE, Tricolporopollenites europaeus n. fsp., p. 
72, pl. 30, 11-18, cf. 19-22. 
Présence: Sparnacien inférieur: Saint Léger-aux-Bois 2!/6-6a. 
8 . Retitricolporites staresedloensis (KRUTZSCH e t PACLTOVÁ 1 9 6 9 ) n . c o m b . 
(Planche 3.2., fig. 7,8) 
S y n . : 1 9 6 9 , KRUTZSCH e t PACLTOVÁ, in KRUTZSCH. Tricolporopollenites staresed-
loensis n. fsp., p. 474, pl. II, 25-37. 
Présence: Thanétien, zone II: Anizy-le-Château; Sparnacien, Faciès Argiles des 
Flandres: Wattén B l -6 . 
9 . Retitricolporites densireticulcitus (TREVISAN 1 9 6 7 ) KEDVES 1 9 7 8 s u b f s p . minor 
K E D V E S 1 9 7 8 
(Planche 3.2., fig. 9-18) 
Présence: Thanétien, zone II: Anizy-le-Château; Thanétien, zone III: Rollot 21/6-16; 
Sparnacien inférieur: Saint Léger-aux-Bois 21/6-6a; Sparnacien supérieur: Neuilly-46; 
Lutétien supérieur: Paris, Austerlitz. 
Fgen.: Caprifoliacidites SAH 1967 
1. Caprifoliacidites fsp. 
(Planche 3.2., fig. 19,20) 
Présence: Sparnacien moyen: Boulogne-la-Grasse 21/6-18. 
F g e n . : Nagyipollis KEDVES 1 9 6 2 
1 . Nagyipollis glóbus KEDVES 1962 
(Planche 3.2., fig. 21,22) 
Présence: Lutétien supérieur: Paris, Austerlitz. 
Appartenance botanique probable: Euphorbiaceae. 
F g e n . : Oligopollis KRUTZSCH 1959 
1. Oligopollis fsp., 
(Planche 3.2., fig. 23-26) 
Présence: Sparnacien moyen: Sinceny 21/6-12; Cuisien supérieur: Cuise-2. 
F g e n . : Tetracolporopollenites PFLUG e t THOMSON 1 9 5 3 
1. Tetracolporopollenites olciszfaluensis KEDVES 1 9 7 8 
(Planche 3.2., fig. 27,28) 
Présence: Sparnacien supérieur: Guitrancourt B I -32. 
Appartenance botanique probable: Sapotaceae. 
2. Tetracolporopollenites balinkaense KEDVES 1978 
(Planche 3.2., fig. 29,30) 
Présence: Sparnacien moyen: Chavot; Lutétien supérieur: Paris, Austerlitz. 
Appartenance botanique probable: Sapotaceae. 
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3. Tetracolporopollenites manifestas (R. POTONIÉ I93!b) THOMSON et PFLUG 1953 
subfsp. contractas PFLUG 1953 
(Planche 3.2., fig. 31,32) 
Présence: Lutétien supérieur: Paris, Austerlitz. 
Appartenance botanique probable: Sapotaceae. 
4. Tetracolporopollenites hungaricus KEDVES 1965 
(Planche 3.2., fig. 33,34) 
Présence: Sparnacien supérieur: Guitrancourt Bl-32; Sparnacien, Faciès Argiles des 
Flandres: Watten Bl-6 . 
Appartenance botanique probable: Sapotaceae. 
5. Tetracolporopollenites cf. kirchheinieri (REISSINGER 1951) THOMSON et PFLUG 
1953 
(Planche 3.2., fig. 35,36) 
Présence: Lutétien supérieur: Paris, Austerlitz. 
Appartenance botanique probable: Sapotaceae. 
F g e n . : Polycolporopollenites KEDVES 1965 
Note. - Homonym in ROCHE (1973), p. 87. 
1. Polycolporopollenites fsp. 
(Planche 3.2., fig. 37,38) 
Présence: Sparnacien, Faciès Argiles des Flandres: Templeuve-en-Pévèle Bl-25. 
F g e n . : Ericipites WODEHOUSE 1933 
1 . Ericipites callidus (R . POTONIÉ 1931 b) KRUTZSCH 1 9 7 0 
(Planche 3.2., 39,40) 
Présence: Thanétien, zone II: Anizy-le-Châleau. 
Appartenance botanique probable: Ericaceae. 
2. Ericipites insleyanus (TRAVERSE 1955) KRUTZSCH 1970 
(Planche 3.2., fig. 41-44) 
Présence: Sparnacien, Faciès Argiles des Flandres: Watten Bl -6 ; Lutétien supérieur: 
Paris, Austerlitz. 
Appartenance botanique probable: Ericaceae. 
F g e n . : Acaciapollenites MlLDENHALL 1972 
Note. - Des documents supplémentaires concernant les pollens fossiles des polyades voir 
d a n s l 'é tude d e CARATINI et GUINET ( 1973) et GUINET et SALARD-CHEBOLDAEFF ( 1975). 
1. Acaciapollenites fsp. 
(Planche 3.2., fig. 45,46) 
Présence: Sparnacien moyen: Sinceny 21/6-12. 
Appartenance botanique probable: Mimosaceae. 
F g e n . : Poropolyadopollenites KEDVES 1978 
1. Poropolyadopollenites fsp. 
(Planche 3.2., fig. 47-50) 
Présence: Sparnacien moyen: Sinceny 21/6-12; Sparnacien supérieur: Nointel. 
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À suivre 
Cette étude a été publiée avec le concours du Crédit OTKA 1/7 T 014692. 
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